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ABSTRAK 
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PENYAMPAIAN 
SPT TAHUNAN MELALUI E-FILLING TAHUN 2013-2015  
DI WILAYAH KPP PRATAMA KARANGANYAR 
 
TRI WASIS SUGIHARTANTO 
NIM F3413075 
 
 
E-Filling adalah penyampaian SPT Tahunan secara on-line. Tujuan dari 
penulisan tugas akhir ini adalah mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam 
menyampaikan SPT Tahunannya melalui e-Filling dari tahun 2013-2015 
diwilayah KPP Pratama Karanganyar dan mengetahui apakah KPP Pratama 
Karanganyar memenuhi target dalam mengajak Wajib Pajak untuk 
menyampaikan SPT. 
Langkah Studi yang dilakukan dengan membandingan antara data yang di 
diperoleh melalui analisis data, dan teknik observasi. Sumber data di peroleh dari 
Wajib Pajak dan KPP Pratama Karanganyar 
Hasil studi ini menunjukkan bahwa realisasi penyampaian melalui e-Filling 
setiap tahunnya mengalami kenaikan. Dilihat pada tahun 2013 sebesar 7.510 
tahun 2014 sebesar 18.194 dan tahun 2015 sebesar 46.791 
Berdasarkan hasil studi, penulis memberikan beberapa saran kepada KPP 
Pratama Karanganyar yaitu gencar mensosialisasikan e-Filling serta memberi 
wajib pajak surat teguran untuk menyampaikan SPT Tahunannya. Guna 
memenuhi target yang di tetapkan DJP  
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COMPLIANCE OF TAXPAYERS IN THE SUBMISSION OF ANNUAL 
SPT THROUGH E-FILLING OF THE YEAR 2013-2015 
IN THE KPP PRATAMA KARANGANYAR 
TRI WASIS SUGIHARTANTO 
NIM F3413075 
 
E-Filling is the submission of the Annual SPT in online. The purpose of 
this thesis was to determine the level of tax compliance in its Annual SPT via e-
Filling of the years 2013-2015 in the region KPP Pratama Karanganyar and 
determine whether Karanganyar meet the target in urging taxpayers to the SPT. 
Step study, conducted by comparing the data that is obtained through data 
analysis and observation techniques. Sources of data obtained from the taxpayer 
and the KPP Pratama Karanganyar. 
The results of this study indicate that the realization of the delivery via e-
Filling annually increase. Seen in 2013 amounted to 7,510 in 2014 amounted to 
18 194 and in 2015 amounted to 46 791 
Based on study results, the authors give some advice to the KPP Pratama  
Karanganyar is aggressively disseminating e-Filling and give the taxpayer a letter 
of reprimand to the SPT Annual. In order to meet the specified target DJP 
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